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D'acord amb un pla de reestruc-
turació de les Demarcacions
 Regis-
trais abordat últimament pel Minis-
teri de Justicia, s'ha posat a la con-
sideració dels municis afectats, el
projecte de trasllad d'un dels Re-
gistres de la Propietat actualment
estahlerts a Manacor, a Felanitx.
Aquest abastaria la demarcació de
Felanitx, Santanyí, Ses Salines, Cam-
pos i Porreres.
Aquest projecte fou exposat di-
marts passat a la plenaria del Con-
sistori reunida extraordinaria i ex-
pressament per aquest assumpte
naturalment, fou aprovat per unani-
mitat i sense cap casta d'objecció
d'informar-lo favorablement. Sembla
que en sentit favorable també han
contestat la resta de municipis im-
plicats.
El butlletí oficial de dia 18 de no-
vembre insereix l'ordre ministerial
per la qual s'aprova el pla de mi-
llores territorials i obres, redactat
per IRYDA per la zona de concen-
tració parcellaria de So'n Mesquida.
Aquest decret especifica que les
obres d'acondicionament i afora-
ment de sondeigs, xarxa de camins i
eliminació de parets de limits, que-
den classificades d'interès general,
mentre que les de transformació en
reguiu, proveïment d'aigua a viven-
des i espedregat i treta de terres
Crónica por gentileza de
SiA JT irll UNIV
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LICLISIVA DE
rikidaY
C. D. FELANITX: Adrover (2),
Zamorano (1), Covas (2), Pérez (1),
Oliva(l), Nadal( 1 ), Mut (1), Perelló
(2), Vacas(1), Seminario(1) y R.
Rial(2). En el minuto 46 Bau7A(—)
Si això es du a efecte no hi ha
dubte que ha d'esser una qüestió
favorable per la nostra població. Tot
el que sia un motiu de gravitació
entorn al nostre poble ens pareix
força positiu i pot aidar a reparar
la dagradació progressiva a que ens
porta la manca de vitalitat socio-
econOmica que patim.
Aquesta noticia ha caigut molt
tort a Manacor on, de cop, l'Ajun-
tament i els partits politics s'han
mohilitzats per demanar al Consell
Insular, al Govern `.11l6noin i al Mi-
ni deri de Justiei., que no es dugui a
terme el projecte. I nosallres ens de-
Inrinam: ()tie l aman a Felanitx per
que la iniciativa del )1inisteri de
Justicia – clue ens sembla molt en-
-- arribi a bon Ii?
queden classificades com obres coin-
plenzentaries.
Per les corresponents a transfor-
mació en reguiu, la subvenció esta-
tal sera d'un 40 Pb i el termini per
a la devolució de la part reintegra-
ble sera. de 20 anys. Per a Ics res-
tants la subvenció sera d'un 30 gó
i cl termini de devolució de 10 anys.
L'interès sera del 4 %.
Aquestes obres s'han d'iniciar
abans de que s'acabi la tasca de
concentració parceflaria.
suplió a Vacas y en el 80 Biel Mes-
tre(2) a Mut.
Arbitró el Sr. Amengual, muy pro-
testado por cl público local, pero
para nosotros sólo tuvo un error al
omitir un penalty cometido por el
meta Adrover a un delantero local.
Aceptable arbitraje pues del Sr.
Amengual.
Comentario: Buen resultado el
conseguido por el CD. Felanitx en
su encuentro frente al Milian, si
bien el partido fue malo debido en
gran parte al fuerte viento reinante
y al estado muy duro del terreno
Ia
 pintada i els siintois
— El «Felanitx» de dissabte diu
que varen fer unes pintades a la fa-
calla de la
 Parròquia i a la creu dels
caídos. Que hi trobau, vós?
— I què hi be de trobar? Que no
m'agrada gens. Tot quant sia embru-
tar o perjudicar d'una manera o
d'una altra els bens públics em sem-
bla una salvatjada (o gamberrada,
si admeten el mot) sense cap casta
de raó.
 La nostra Parroquia no es la
catedral de Burgos, per() no deixa
d'esser un element importantissim
clel nostre paissatge urbà i mereix
unes consideracions. Es mes: avui,
al temps que correm, no te sentit
recórrer a les pintades. Qualsevol
ciutadà pot expressar la seva opinió
a través d'algún dels mitjans de co-
municació.
— Al temps d'En Franco no n'hi
havia, de pintades.
— Si que n'hia havia; però totes
deien lo mateix: «Gibratar para Es-
paña)'.
— I aquestes què cleien?
— No ho acab de tenir clar; però
no devien tenir gens de relació amb
Gibraltar.
— A mi m'han dit que n'hi havia
una que deia «Muera Franco».
— Dones si que se va huir. Per-
què qualsevol sia la nostra opinió
sobre el règim
 del General, fer una
pintada per demanar que se faci
que ja va succeir fa vuit anys, es
haver perdut el darrer tren.
— També varen embrutar la creu
i la lapida amb la llista dels morts.
— També esta mal fet. Jo reconec
que, a bores d'ara, ja s'hauria d'ha-
ver fet qualque cosa, per part de
les autoritats, per resoldre aquest
assumpte.
— Trobau que ho haurien de Ile-
var?
— Jo no he dit tant. Crec, sim-
plement, que, si volem aconseguir
de bon de veres, un estat on hi capi-
de juego. Lo cierto es que se hilva-
naron pocas jugadas dignas de men-
ción.
Empezó el partido con dominio
alterno y en una jugada en el área
visitante el extremo zurdo local Fe-
rriol reclamó penalty, que al no ser
concedido motivó que insultara al
árbitro, por lo que fue expulsado.
A partir de este momento el Fe-
lanitx dominó algo pero siempre sin
convicción y muy desafortunado en
(Pasa a la página 8)
guem tots i s'enterrin d'una vegada
tots els recels i ressentiments que
sobrevisquin de la guerra, es conve-
nient esborrar certs sii
-nbols encami-
nats a recordar que uns varen gua-
nyar i els altres varen perdre i que
uns eren els bons i els altres eren
els dolents. Fer altra cosa és voler
perpetuar l'enemistat.
— Què hauriem de for, doncs?
— Hi ha solucions molt diverses.
Jo n'assenyalaria tres. 1.a Llevar la
creu j la lapida i referir la façana.
2.a Rectificar la inscripció de la creu,
deixar la lapida actual i collocar-ne
una altra de semblant on constassin
els noms dels felanitxers que mori-
ren lluitant amb l'exèrcit republica
o be assassinats pels teixistes. I 3."
Llevar ia lapida i ek.ixar la creu,
amb la inscripció dcgudament mo-
cliticada.
— I qué trauria	 .lir?
— Tant si aplicam la scgona corn
Ia tercera solució, la nscripció hau-
ria cl'esser: «En rnct -nOria de tots
els felvnitxers momic	la guerra» o
una d'equivalent.
— I vós quina trial:en?
— Jo estic disposa: a estudiar al-
tres alternatives i a d;scutir-les. En-
tre les proposades, traria la terce-
ra; però potser n'hi ha ¡a de minors.
Ben entès: en qualscvel cas, s'hau-
ria de suprimir el nem de Jose Au-
tonic Primo de Rivera perquè
sabem quina raó nug.1 justificar-ne
Ia presència.
— ¡. Creis que la gent encara se
preocupa d'aquestes coses?
—
Hi ha de tot. 1-7i ha gent que,
gracies a Deu, ja ne stall res del sig-
nificat del monument. Però la pin-
tada demostra que n'hi ha que si
que hi pensen i encara hem de dir,
i es més important, que hi ha gent
amb prou civisme per no fer mai
una pintada, però que pensa que és
ben hora de prendre una determina-
ció.
—
¿No trobau que l'Ajuntament té
altres feines?
—
Sense dubtc; perb també en
devien tenir altres ajurtaments que
a bores d'ara ja l'han presa; per
exemple el de Llucmajor. I sobre-
tot, a un ajuntament tart ben pagat
com el que tenim ara, li podem exi-
gir aim!) i més.
— I ara què (leis? One cobren
molt?
—
Homo de Déu! No sabeu res
res. Ja és segur que sí. Però 1ft en
parlarem un altre dia.
Pirotinic.
Aprovació Minitiva de la couccntració





Pro v i	 825
SANTORAL
D. 4 Santa Barbara
L. 5 San Dalmacio
M. 6 S. Nicolás de Bari
M. 7 San Ambrosio
J. 8 Inmaculada Concepción
V. 9 Santa Leocadia
S. 10 Ntra. Sra. de Loreto
LUNA
Luna Nueva, el 4.
CoNlUN1CACiONES
A UTOC AMES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucniajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20.30 h.
Felanitx Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30. Domingos y
festivos, a las 7, 9, 12,30 y 17,30
horas.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingos 7,30 (-Palma),
9,30, 13 y 18,15 (-Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario A
las 6'30 y 17"5. Domingos uno
más a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 7,30, 12,30 y 18,30 h.
Médico para mañana:
Servicio de Urgencia:























 a péu l'anima de
Miguel Caldentey Obrador
(pie mori a Felanitx, el dia 26 de novembre de 1983, a 1i2 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
it eel sin
La seva esposa Francisca Bennhsar Jusama tills Jaunie, Ra mon Llull i Miguel Angel;
nores Joana À ina Frontera i Francisca Adrover; nets; germans Jean (ausent) i Jaume; cunyades
Elia Bonaveniura; nchodes, eosins i &nitres parents vos agra'iran que el tengueu present en
[es vostres oracions.




Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada ' el pa-
sado día 7, tomó los siguientes
acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se aprobó la adquisición de cinco
estanterías metálicas para el Archi-
ve Muniicpal del contratista D. Gui-
llurrno Mas, por el precio de 124.358
pcsctas, que era el presupuesto más
económico de los tres presentados.
Se dio cuenta de las contratacio-
res formalizadas por el Conseil In-
sular de Mallorca para la ejecución
de los proyectos de obras en los
Caminos PM-V 401-2, «Alquería Blan-
a - Calonge - S'Horta» y PM-V 401-6,
t<C 714 a Carritxó y Calonge».
Fue aceptada la liquidación defi-
nitiva presentada por la Cooperati-
va Bodega de Felanitx en fecha 30
de Septiembre con la salvedad de
que ésta deberá reintegrar al Ayun-
tamiento las 67.500 pesetas retenidas
en concepto de «previsión energía»,
con lo cual el saldo a favor del Ayun-
tamicnto relativo a la explotación
del Matadero Municipal por la men-
cionada Cooperativa resulta de pe-
setas 170.712.
Fue aprobada una propuesta de
modificaciones de crédito dentro
del vigente Presupuesto Ordinario.
Fueron definitivamente aprobados
el Presupuesto Municipal Ordinario
y el de Inversiones para el presente
ejercicio.
Se acordó el señalamiento
 de asig-
naciones y
 compensaciones a los
miembros electivos de la Corpora-
ción para el ario en curso.
Próximo a terminar su vigencia el
convenio fiscal entre este Ayunta-
miento y GESA, se acordó la no re-
novación del mismo, debiendo la ci-
tada entidad abonar a este Ayunta-
miento el 1'5 % de la recaudación
bruta que realice en todo el territo-
rio municipal a partir del próximo
día 1.° de Enero.
Se acordó abrir el expediente para
Ia ampliación del Cementerio Muni-
cipal en una franja de 60 m. aproxi-
madamente de anchura por la pro-
fundidad tõtal del recinto actual, y,
a dicho efecto, tomar contacto con
los propietarios de dicha franja para
gestionar su compraventa.
Vista la solicitud de subvención
cursada por el Club Juan Capó, del
Colegio del mismo nombre, y aten-
dicta la imposibilidad de complacer
la petición en el presente año al ha-
%llarse agotadas las consignaciones
"Oresupuestarias, se acordó tomarla
en cuenta en cl próximo ejercicio
económico.
Dada cuenta del informe de
SEARSA sobre las causas de la con-
taminación de la playa de Cala Mar-
sal, se acordó facultar al Sr. Alcal-
.de para efectuar las comprobacio-
nes recabadas en dicho informe.
Vistas las solicitudes de D. Sebas-
tián Monserrat Mesquida y D. Se-
bastián Monserrat Oliver de que les
scan rebajadas las contribuciones
especiales que les han sido imputa-
das por la pavimentación del Cami-
no de Son Calderó, y considerando
que los mismos interesados recla-
maron en fecha 8 de Septiembre de
1982 contra el citado expediente de
contribuciones especiales y su recla-
mación fue desestimada por este
Ayuntamiento en sesión de 18 de
0,:tubre siguiente, sin que dicha re-
solución fuera recurrida en tiempo
y forma, se acordó declarar inadmi-
sible la pretensión de ambos intere-
sados, por haberse ya pronunciado
este Ayuntamiento sobre el asunto
y ser la resolución municipal firme
y consentida.
Fue incialmente aprobada la re-
parcelación de los solares 60 y 70 de
Cala Ferrera interesada por D. Jai-
me Llompart Campomar.
Fue admitida a trámite la agrupa-
ción de los solares 368, 36 370, 371,
372, 373 y 374 de la Urbanzación
C's Corso, interesada por D. Mi-
guel Verger Amengual y doña Mi-
caela Burguera Burguera.
Se acordó la aprobación inicial
de la reparcelación de los solares 5,
6 y 7 y 3, 4 y parte del 2, del Plan
Parcial del sector ciel Polígono 14
de C ala Marsal, para convertirlos
en dos nuevos solares.
Se acordó cl pase a la Comisión
de Gobierno y Tráfico del escrito de
la Jefatura Provincial de Tráfico so-
bre Parques Infantiles de Tráfico.
La Corporación quedó enterada
de la circular de la Comunidad
Autónoma
 de Baleares sobre el co-
bro dc los tributos locales.
En el turno de ruegos y pregun-
tas, el Regidor Sr. Riera se interesó
por la construcción del Campo de
Fútbol de Ca's Concos y por una so-
licitud particular de licencia de
construcción; y el Sr. Estelrich pre-
guntó si se ha hecho algo para res-
catar las 400.000 pesetas que prome-
tió el Ministerio para la nueva aula
ciel Centro Escolar cle Porto Colom.
Felanitx, a 9 de Noviembre de
1983.
El Alcalde, Pedro Mesquida Obra-






DAL. MASCARO le pone a su alcance
televisores en color al mejor precio
Exposición y venta en:
C. Zavellá, 7 y Hospicio, 24 - Felanitx
LA
	BIOTHERM
AL PROBLEMA DE LAS ARRUGAS:
SPECIAL RIDES
Special Rides actúa simultáneamente sobre
Ias
 3 causas de envejecimiento de la piel
1) LA DESHIDRATACION
2) LA PERDIDA DE ELASTICIDAD
3) LA RALENTIZACION DE LA RESPIRACION
CUTANEA
Resultados visibles y
demostrables en seis semanas.
,49talito
Ahora BIOTHERM y su Perfumista le ofrecen
su -carnet de cliente privilegiada"
para que usted se beneficie de
importantes ventajas
ADEMAS, por su compra , le tenemos
reservado este magnífico obsequio.
CONVIERTASE, AHORA, EN CLIENTE PRIVILEGIADA BIOTHERM
SIRER
Mayor. 34 - FELANITX
ESTA SEMANA EN PERFUMERIAS
FELANITX
El Pia Dural iikelanació lama. Recorden?
Parlem d'urbanisme. la transi-
ció de la dictadura a la democracia,
ni el nou ajuntament sorgit de les
cleecions municipals del 79, ni la
nova Llei del Sal han supossat una
ruptura, un punt d'inflexió en rela-
ció l'anterior política territorial i
urbanística al nostre terme.
Qui d'alguna mañera esperava que
aquest seguit de circumstancies mar-
cas on
 redreçament
 en el desenvo-
lupament urbà
 a Felanitx, ha vist
melt defraudades les seves expecta-
tives, tenint per mí que, amb molta
raó es pensa que el procés de degra-
dació que apuntava fa dues setma-
nes, s'ha vist notablement agreujat
durant els darrers cinc anys.
Contràriament
 al que ha succeit a
molts d'altres indrets o municipis
de Mallorca i de l'Estat Espanyol,
l'actuació del nou Ajuntament en
materia de política urbanística, s'ha
caraCeritzat per una nulila activitat
i iniciativa, quant a
 l'interès
 demos-
trat en la recerca d'una nova forma
d'entendre el creixement
 urbà i la
disciplina urbanística. En aquest
51Cntit, crec que s'ha desaprofitat la
oportunitat que oferia l'inici
de la recuperació
 democràtica. Així,
tenirn l'existència (perdó, la inexis-
i&mcia) d'un Pla General d'Ordena-
ció Urbana que, quan han passat
casatre anys des de l'inici de la seva
revisió, sembla dorm el somni dels
justs. Aquest fet, descaradament real
tantes vegades denunciat per i'opo -
siciá, no sembla que hagi supossat,
per a la majoria municipal, la mos-
ca que se li enfila al nas.
Pera.. es realment tan important
la redacció d'un nou pla general? La
resposta és sí, i no names es palesa
la seva importància sinó que es ur-
gent la seva finalització i posterior
aprovació per part de l'Ajuntament.
En aquest-sentit, caldria una mena
de sensibilització ciutadana.
Amb poques i senzilles paraules,
perdoneu el símil— un pla gene-
ral representa per a l'ordenació del
territori i el posterior assentament
de l'home damunt ell, el que per un
automobilista representa el codi de
circulació. Així, quan a un conduc-
tor se li prohibeix, per exemple, gi-
rar a l'esquerra, el pla general te
dira: aquí no hi edifiquis. En el cas
en que li fora permes girar, es pos-
sible que es trobas amb una nova
prohibició: en aquest cas i semnre
com un exemple, l'hipotètic conduc-
tor es veuria privat de superar una
determinada velocitat. De la matei-
xa manera un pia d'ordenació urba-
na ens pot limitar la superfície edi-
ficable.
Tots sabem, per altra part, que si
l'esmentat conductor tenia el peu
dret un poc feixuc i superava la ve-
locitat maxima permesa, hauria co-
rnés una infracció circulatòria.
 Per
la mateixa regla de tres, hi ha la
possibilitat de transgredir una nor-
ma urbanística contemplada en el
P.G.O.U.
Pera aixa són figues d'un altre pa-
ner. El tema disciplinari, d'una im-
portància fonamental, sera tractat,
juntament amb una crítica general
Como un mazazo cruel e inespe-
rado he recibido, al ojear la press-
sa del día 8 de noviembre, la terri-
ble noticia, en forma de esquela, de
Ia trágica muerte de Miguel Alberto
Vaguer Escudero, notario y regis-
trader de la propiedad, que desem-
peñaba la primera de las funciones
en la villa de Irún.
Si la no'icia de la muerte de un
semejante, con el cual hemos tenido
lo largo de la vida algún tipo de
reloción más o menos continuada,
nos afecta en alguna medida. y so-
bre todo si se encuentra en el cenit
de su vida, este sentimiento alcanza
su maxima expresión cuando se tra-
la de una vida prometedora y es-
plendorosa, auspiciada de éxi'.os y
satisfacciones como lógico premio a
un esfuerzo, a un afán, a un corn-
portamiento ejemplar en las dives'-
sas facetas cle una existencia, no por
corta menos fructífera, como ha si-
do el caso de Miguel.
Solamente tuve la fortuna de tra-
tar a Miguel Vaguer durante su ser-
vicio militar, prestándolo corno alfé-
rez de Mi PC. Univeesitarial en el
Regimiento de Infantería Palma 47:
no obstante, ese corto espacio de
tiempo fue más que suficiente para
tenet - plena conciencia de las
 cua-
lidndes quo atesoraba y
prodigaba generosamente, aprove-
chando cualquier momento y cir-
cunstancia que se presentara. Tengo
el pleno convencimiento, a travs de
cste contacto, en las circunstancias
especiales que supone para un pai-
sano su paso por el Ejercito, que
este comportamiento ejemplar quo
en tH pude constatai, no era sino el
fiel reflejo de una trayectoria cohe-
rente e intachable, manifestada en
Ias
 diversas facetas de su forma-
ción, desde la niñez a su plenitud
adulta (familiar, estudiantil, social,
profesional, etc.).
Me consta que practicaba con celo
v entusiasmo aquella tan difícil cua-
lidad de «hacer
 en cada momento lo
OUP. se está haciendo», que es el ver-
dadero secreto para hacerlo bien, en-
tregándose con
 afán y cariño a los
diversos cometidos, funciones y que-
haceres que su trayectoria humana,
a l'actuació urbanística de l'Ajunta-
ment, en unes properes collabora-
cions.
Barcelona, 23 de novembre del 83.
Guillem Mas i Barceló
prcfesional y social le requería o
aconsejaba. Dio prueba de ello en el
cuartel colaborando con entusiasmo
con sus superiores en el desempeño
de una misión que no era la suya
estrictamente, superando con su en-
tusiasmo las dificultades, ayudando,
en todo momento, en sus problemas
a los soldados puestos a su mando,
interesándose y resolviendo, en la
medida de sus posibilidades, sus
problemas personales y familiares,
siendo al mismo tiempo un alegre y
ameno compañero y amigo de todos,
en los momentos de solaz y esparci-
mit nto que sus obligaciones le pei-
mitían.
En un mundo de trepadores, fue
un escalador.
En un mundo en el que para en-
cumbrarse, tanto se emplea el trapi-
chco, el amiguismo, la picaresca, las
zancadillas y los cabildeos, fue re-
conl ortante muestra de que tam-
bién, afortunadamente, se puede
triunfar con el propia esfuerzo, con
la auloexigencia, con el trabajo cons-
tdrue y la integridad en la prankn
cenducta como norte y guía del que-
hacer diario.
Ami,go	 nerdona desde el
rn: and turbe el eterno descanso
qtt - 	tempranamente (y desde mi
íntima rebeldía digo que injus-
ntc.-1 te ha llegado, con mis ,
pic ,. . que no son tales. sino parcas
realidades, y que, no obstante, se
que molestarían a tu innata y fran-
humildad, nero creo que to-
tics los que tuvimos la fortuna de
cc necerte le debemos, amen de una
oración per tu alma, dejar pública
censlatación de nuestro agradeci-
m:ento por el enriquecimiento que
pans nosotros supuso tu virtud y tu
ejErnplo, tu hombría de bien y
act kolada caballerosidad, tan difíci-
les (le encontrar hoy en un mundo
cruel, de escepticismo y deshumani-
zación, al que tu, a pesar de tu corta
estancia en el, supiste aportar tu
grano de arena para hacerlo mejor,
no con palabras, sino con obras.
Gtacias por ello, y descansa en
paz.
• R. SANC110
(Del Diario 0.E1 Dia», 19-11-83)
Con Lin!er
Véalo ad... Es una realidad,
EL CABELLO






JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722
NECESITAMOS:
Para alquilar o vender temporada 84:
APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.
PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2.° Fase





Para informes: Nicolás Juliá, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer
OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborábles, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34
FELANITX  
	 La Festa de la Policiade sociedad
 MunicINFORMACIÓN LOCAL
Exposició antolegica homenatge a
Torneo Capó
La setimma passada informàvem
d'un homenatge qua volen retre un
grup d'artistes felanitxcrs al pintor
Tomeu Capó, cl bessó del qual seria
el muntatge d'Una exposició antolò-
gica de la seva obra.
Cinquanta anys de tema dins el
camp de la pintura, tniciats en una
època en qué aquest quefer era con-
siderat per la gent del poble poc
manco _que una follia, justifiquen
amb escreix aquest homenatge que
En Tomen Trinidat ha acceptat,
—no sense que li pujassin els colors
a la cara— amb la curolla de tor-
nar a veure obra seva, dispersa des
de fa molts anys, arreplegada de
hell nou baix un mateix
Però encara hi ha mês; En Tomeu
ha exercit Part de la manera més
generosa que es pot fer. Mai ha estat
gelós dels seus coneixements, —ad-
quirits a força de voluntat i d'una
forma autodidacta - els quals ha
prodigal a tot el que s'hi ha acostat
amb disposinó d'aprendre. Tampoc
ha mancat mai la seva col.laboració
desinteresada a l'hora d'aidar a
qualsevol iniciativa ciutadana. I tot
això és just reoonéixer-ho.
La inauguració de l'exposició sera,
Déu vol, el proper dissabte dia 17,
a les 5 de l'horabaixa a la casa de
Can Vei del carrer Major (Ca'n To-
meu Pons).
Després, a les 9 del vespre, hi hau-
ra un sopar en el restaurant «Ce-
sar» de Portocolom, al qual s'hi po-
den sumar totes les persones que ho
desitgin. Poden adquirir el ticket a
Ia redacció d'aquest setmanari fins
el dimarts dia 13.
El Comité Local d'Unie Mallorquina
Dissabte passat donàvem compte
de la constitució del Comité Local
del partit Unió Mallorquina, pen!)
aleshores no teniem encara la llista
dels integrants. Avui vos oferim
aquesta relació:
President: Pere Obrador Nadal.







i Antoni Miguel Fuster Mir&
Rennin del PDP a Felanitx
Dimarts horabaixa hi va haver a
Felanitx una reunió dal Secretari
General de Coordinació del PDP,
Carlos Rosado Cobian, amb ele-
ments del comité
 provincial, batles
regidors dels ajuntaments de
pertanyente a aquest partit i ele-
ments del grup UF de la majoria
municipal del nostre poble. Amb
nombre aproximat a 75, en aquesta
reunió es parta
 de la campanya
d'expansió del partit i posaren peus
davall taula per sopar, en el restau-
rant Son Colom.
Les festes de Son Mesquida
A Son Mesquida celebraran la set-
mana que ve les l'estes patronals de
Ia 'mina( ulada.
Dimecres a les 8 del vespre hi
haura missa solemne cantada per la
Coral de Felanitx i poc després fes-
ta pagesa and) glosadors i fogueró.
El dijous de mat se celebrara la
Carrera Popular Felanitx-Son Mes-
quida i el divendres (lia 9, a les 9'30
del vespre el Grup felanitxer «Gent
de Bulla» posara en escena l'obra
de P. Capella «L'Aino de So'n
graner».
Circulo Recreativo
Se pone en conocimiento (le los
Sres. Socios que se les reservara
participación en el sorteo de Novi-
dad de la Loteria, hasta el (ha 18
del corriente mes.
Llar del Pensionitta
Cicle de conferències «Costa i
Llobera.
El proper diumenge dia 11 i per
cloure el cicle de conferencies en-
torn a Mn. Costa i Llobera, s'orga-
nitza una excursió a la vila nadiva
del poeta, on es visitara la Parrò-
quia, la Casa Museu i Cala Murta.
Per a inscripcions, a la mateixa
Llar del Pensionista.
Club Altura
Para el próximo domingo dia 11,
se tiene prevista una excursión al
Puig Caragoler.
Inscripciones, hasta el dia 9 en
c/. Soledat, 42 y Horts, 20.
Croada de l'Amor
Festa de la lmmaculada
Dimarts dia 7, vigilia de la Imma-
culada, a l'església de Sant Alfons,
a les 9 del vespre, se celebrarà un
ACTE PENITENCIAL COMUNITA-
RI i MISSA amb homilia, baix la di-
recció del P. Antoni Oliver, C. R.
Es convida a tots els fidels.
MISA SUFRAGIO
El próximo miércoles dia 7, la
misa de las 9 de la noche en la igle-
sia de San Alfonso, será en sufra-
gio de Santiago Royo Garau.
La Comunidad de PP. Teatinos y




Davant els incontables testi-
monis de
 solidaritat i condol
rebuts per la família Manresa
Adrover de S'Ilorta, atnb mo-
tiu de la mort de Joan Man re-
ra Adrover, els seus pares, ger-
mans i altres parents, en la
impossibilitat de correspon-








flan tornat d'un breu viatge a Sue-
cia, el nostre company Miguel Julia
i esposa Margalida Andreu.
Aqraiment
La familia Caldentey - Ben-
nasar, davant les nombroses
manifestacions de condol rebu-
des amb motiu de la mort de
Miguel Caldentey Obrador i en
la imposibilitat
 de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitjà d'aquesta
nota. La seva esposa, fills i al-
tres familiars, agraeixen a tots
Ia seva solidaritat.
Ja s'ha convertit en una festa Ira-
dicional la del patronatge de la Po-
licia Municipal per la Immaculada
Concepció. Any rera any, per agues-
tes calendes, els guàrdies dc Felanitx
s'afanyen per donar solemnitat i
atractiu a aquesta festa per la qual
sempre han comptat amb el recol-
zament especial —a més del de
l'Ajuntament— de D. Joan de Vidal
i Salvà.
El programa d'enguany es el se-
giient:
Dijous dia 8, a les 9 del mati, con-
centració de la plantilla a prefectu-
ra i a les 10 en el cementen, ofre-
na de corones i responsos pets guar-
dies difunts.
A les 12, Missa a la parròquia en
honor de la Immaculada, amb assis-
tència d'Autoritats.
A les 12'30, a la sala d'actes de
l'Ajuntament, vi espanyol pels assis-
tants.
A les 7 de l'horabaixa recepció a
Ia r"refcctura de D. Joan de Vidal i
del Palle de Felanitx i llurs espo-
ses, els quals procediran a repartir
als fills dels guàrdies.
A les 8'30 del vespre, a l'hotel Po-
nent.Playa, aperitiu i sopar de ger-
manor, seguit de ball amenitzat per
orquestra.
VEN DO COTA 74 cc. Por 80.000 ptas
Buell estado.
In Formes: Tel. :)80313
NOCES
Dissable passat horabaixa, a la
parròquia del Carme de Portocolom,
'uniren en matrimoni els joves Xa-
vie)  Llaneras Manresa i Maria An-
tònia Artigues Pons. El vicari Mn.
Gabriel Rebassa va beneir l'enllaç i
varen apadrinar el nuvi el seu pare
D. Jordi Llaneras i la seva germana
Isabel i a la núvia els seus pares D.
Antoni Artigucs i D.a Catalina Pons.
Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi el seu germa Colau, En To-
meu Mesquida i En Guillem Mas;
per la núvia els seus germans Fran-
cisca i Antoni i la seva cosina Fran-
cisca.
Enviam la nostra felicitació al no-
vell matrimoni.
Naps
(Dedicats a Miguel Angel
Caldentey per la mort de son
pare. Que en pau descansi.)
—La lluna a ca'n_ pruna ves-
tida de dol...
—De Salvador Espriu:
«I sento com la muA.
mort dels homes s'emporta
el mou do de paraules:
esdevé pur silenci
el meu dolor.»
—... ay la vida sigue igual...»
FELANITX 5
EI Club 1eireï Felanitx, Mer en l a . Categoría
En esta nuestra primera informa-
ción de la actual temporada, nos ha-
llarnos al filo de la primera vuelta y
los resultados no pueden ser más sa-
tisfactorios.
Quiero especificar que antes de
en'rar en la actual temporada, el
Club Ajedrez Felanitx de 1.a Cate-
goría (puesto que el Club mantiene
a dos equipos, uno en 1." y otro en
2.") renunció a la maxima categoría
(entiéndase preferente) puesto que
había algunos jugadores con deberes
militares.
Los resultados obtenidos por los
dcs equipos en la actual temporada
son los siguientes:
1.a CATEGORIA
Fclanitx, 4 - Algaida, 1
Porreres, 1'5 - Felanitx, 3'5
Felanitx, 2 - Manacor, 3
Inca, O - Felanitx, 5
Felanitx, 3 - C. Hielo, 2
Folanitx, 4'5 - Trópico, 0'5
2.' CATEGORIA
Sa Pobla, 3 - Felanitx, 1
Felanitx, 4 - Pollença,
Lloseta, 1 - Felanitx, 3
Felanitx, 3 - Porreres, 1
Alcúdia, 1 - Felanitx, 3




















Como vemos repasando los resul-
ados, en primera se sufrió un tras-
pies con el Manacor, recuperado con
creces con la rotunda victoria en In-
ca (0 - 5), que si no hubiera sido
por esta derrota en lugar de 1 pun-
to sobre el 2» y 3.° clasificado se-
rían dos, lo que supondría que se-
ría inalcanzable para lograr al final
el ascenso absoluto a Preferente, co-
sa que tiene más que al alcance d2
Ia mano,
En segunda, la primera derrota en
Sa Poblaresultó normal a pesar que
sólo con mala suerte en una parti-
da, nos privó del empate, y en la
partida de vuelta fue de catástrofe,
puesto que de 4 tableros 3 tenían
que ganar y el Ultimo entablar y al
final el 1.° consiguió tablas y el Ulti-
mo ganó, perdiendo el 2.° y el 3.°,
pero creemos que si se sigue con re-
sultados tan contundentes con los
demás equipos le dard opción a ju-
gar la liguilla de ascenso y enfren-




Davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
p'21f la família Bennasar - Ense-
fiat amb motiu de la mort de
N'Angela Ensefiat Artigues, el
seu espòs, filla i els altres pa-
rents, en la imposibilitat de
correspondre-les a totes perso-
nalment, ho volen fer per mit-
ja d'aquesta nota.
A tots, moltes gracies.
ANDREU MAIMO






profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8




Queso La Cabaña 550 ptas. Kg.
No olvide encargar su pollo al ast al 581618
Desfilei  las AUDREY
Distribuidor para esta zona:
Andrés Obrador llop
Carretera Felanitx - Porto-Colom,
•
Is
m 0'200 (Cantó d'En Massana)
Campaña Navidad 1983
Gran surtido de Cestas y Lotes Emp resa
VISITENOS y
 no' espere el último momento
para hacer los pedidos
CINE, EliANITX 4°- 812:11
Jueves 8 desde las 3 tarde y viernes 9 a las 9 noche
¡La mils fantastica visión del siglo XXIII!
¡Campeona de taquilla en EE. UU.
STAR TREK H
-LA IRA DE KHAN -
En los confines del Universo hay el principio de la venganza
También: «CANIPEON»
Sábado 10 a las 9 noche y domingo 11 desde las 3
Diversión y más diversión en la última comedia de
BLAKE EfiWAR OS






Avui tothom parla de fer turisme
o viatges d'estudis. Hi ha un tragí
constant d'ad j d'allà, amb el pre-
texte de trescar món j veure noves
cultures, algunes d'elles, tan no-
ves ( ?), que són del temps d'Adam
i Eva.
Antany, la gent tenia més aturall,
era mes conformista i no malgasta-
va divises, perquè sabien que des-
prés n'haurien de manllevar i prac-
ticaven allò de «qui té Sant Pere,
que no manllevi a Sant Pau» o «qui
manlleva per passetjar, ha de ven-
dre per pagar».
El turisme nacional era incipient
i es desconeixien els grans proble-
mes
 econòmics de les companyies
aeries o maritimes d'ara, que reduei-
xen serveis per fer retre més el seu
efectiu.
—«Qué feien, idO, les persones que
volien treure el nas fora Mallorca?»,
em demanaran, en tota
 raó, els qui
desconeixien aquest fet. En general,
pelcgrinayen, que era paraula més
adient i admesa pel poble cristià. No
debacles _cis hi recordaven amb in-
sistencia, que la vida era un cons-
tant pelegrinatge cap a la Casa del
Pare.
Certament, estava prohibit pele-
grinar a Rússia i als paYsos pseudo-
comunistcs, perquè els seus habi-
tans —deien—, eren abominables.
Però, sí, podien visitar Fatima, Lour-
des i Roma, amb l'Amfiteatre i les
Catacombes. Tot resultava commo-
vedor i de gran impacte psicol6gic,
perquè els pelegrins tornaven com
xotets de cordeta i amb un esperit
ben dispost a l'obedFmcia papal i,
per afegitó, a qualsevol disposició
del govern espanyol.
No es coneixien, encara, el siste-
mes contcstataris actuals i ningú go-
saya badar boca per or de sa por.
Quins propòsits més encoratja-
dors que es feien! Quines promeses
més exemplars i edificants' es pro-
duïen!, algunes impossibles
de complir i que obligaven a acudir
al confessor perquè els hi fes una
rebaixa, amb una altra promesa més
prenidora.
• Però, vet aquí, que un dia, de l'any
1958, el setmanari «FELANITX» pu-
blicava aquest anunci:
PEREGRINACION ROMA -
LOURDES, LA MAS BARATA!
Precio del viaje: 1.975 pesetas.
Infortncs: Rector del Convento.
Ja ho crec que molts s'hi afuaren
per inscriure's com a pelegrins!
Perqu'e, això sí, amb aquest preu
estava comprés la visió de la Mare
de Déu de Lourdes, amb el corres-
ponent càntic de «on vas, Bernade-
ta, a Ca's Moliner...», i la contem-
plació del Papa, a Roma, encara que
fos de puntes i amb moltes sem-
pentes.
Realmcnt, per 1.975 pessetes, no
es podia exigir una audiència es-
pecial del Sant Pare, ni ser més pa-
pista que el Papa!
AL
DIRECTOR., 
EL PESAME EN LOS FUNERALES
Sr. Director:
Ouiero exponer un tema que ya ha
sido tratado otras veces en esta mis-
ma sección, pero que creo que ten-
dría que scr reconsiderado de ver-
dad; me refiero
 al duelo que se des-
pide en la iglesia antes del funeral.
Con ello no voy a dar mi opinien so-
lamente, sino que he hablado de ello
con mis familiares, amigos y genie
conocida v la inmcnsa mayoría, por
no decir todos, están completamen-
te convencidos de que tendría que
dc.'sligarsc el duelo sot:0 ìc la cere-
monia religiosa. El difonto eqa por
lo menos doce horas en la casa mor-
tuoria v allí es donde los amigos y
conocidos deben, según n I parccer,
ir a unirse en cl dolor clue ticncn
aquella familia, y despnes ir a la
misa funeral,, los que verdaderamen-
le quieran ofrecer sus oraciones por
el difunto.
Yo pido a todas las personas que
piensan que ya empiefa a ser hora
de que seamos más auténticos, que
hagan llegar su opinión a los respon-
sables de la Parroquia, porque creo
que no es la Parroquia la que debe
dar el primer paso, sin saber que
está respaldada por sus feligreses,
Acabaré donant-vos uns preus quo,
vint-i-cinc anys enrera, estan
pelegrinant però sempre cap amunt,
cap amunt.
PRECIO DEL ARROZ: Es a 7'30
pLsetas kg.
Seguiu, i que ningú es consideri
alludit.
PRECIO DE LA PATATA:
El precio de yenta al agricultor
(febrero 1958) de la patata de siew-
bt a. importada, de la variedad de
',ROYAL KIDNEY» es de 23225 pe-
seta.s por saco de 50 kg.
Seguirem la setmana vinent, si
Deu ho vol.
D'ALLAVORS
ya que de lo que estoy hablando es
de un acto meramente social y por
tanto su supresión tiene que partir
de la familia del difunto, aunque
también es verdad que la Iglesia no
tendría que permitir que se monia-
ran estos «shows» en la Casa de
Dios; y que el acto religioso fuese
eso, una plegaria por el difunto.
Ya se que siempre habrá alguien
que por esto se «rasgará las vesti-
duras», y pienso que podría haber,
al menos al principio, una forma
opcional. Los que no quisieran cle;-
pedir en la Iglesia, que pusieran en
las esquelas mortuorias que se re-
parten por la ciudad: «El duelo se
despide en la casa mortuoria.. Es-
toy casi segura que esta situación
sólo existiría unos meses, porque
muy pronto la gente se daría cuenta
de que lo que estamos haciendo
ahora es una comedia, y la mayoría
vaniGs a la iglesia para que «nos
x'ean» los vivos, y muy pocos para











con Julie Andrews, Robert Preston y James Garner
Complemento: «AEROPUER I On
Sábado a las 9 y domingo en dos sesiones desde las 3




 Saben cómo aterrorizarle
Y además: «SI LAS MUJERES MANDASEN» con Amparo Muñoz
HOY Y MANANA
CINE FELANITX: «Oficial y caballero» y «Un paquete con seis»
CINE PRINCIPAL: «Bad Boys» y «Jóvenes amiguitas buscan placer»
V1ETr WINCH°
Hospicio, 13 [Frente Crédito Balear] Felanitx
Seguirnos con cuotas bajas
Socios 1500 ptas. mensuales
No socios 200 ptas. cambio
Si desea abonarse como socio, le acep-
taremos sus películas, siempre que sean
originales.
Compruebe calidad, cantidad y precios







va morir a Felanitx. el dia 25 de novembre de 1983, a 51 anys, havent rebut els
sank sagraments i la Benedicció Apostòlica
Ai cel sia
El seu espôs Cristòfol Ben nasar; filla Catalina; fill politic Miguel Puigserver; pares Joan i
Maria; germans Maria. Encarnació i Miguel; germans politics Miguel Capó, Rafel Mulet, Miquela
Rigo, Jaume Bennasar y Apo] 16 ia Bzirceló, nChots, cbsitis i els altres parents, -vos demanen que
eneomaneu la seva anima a Déu. •
Casa mortuòria: Carrer Sant Miguel, 7
FELANITX
Atletismo
Control de Cross en*
Porciúncula
Estos controles están promovidos
por la Federación Balear y habitual-
mente se celebran en La Porciúncu-
la todos los domingos que no hay
competición organizada por los
Clubs .
Asistieron los Clubs Círculo So-
Ilerense, Campos, Pollença, Juan Ca-
pó, Mediterráneo, Hermes, Bodega
Oliver, Fidípides, así como otros at-
letas de Palma, Sencelles y Mon-
tin ri.
Este es el resumen de la actua-
ción de los atletas del Club .luan
Capó a través de las clasilicaciones
conseguidas:
Alevines femeninas. — 1.—Yolan-
da Silgado.
Alevines masculinos. — 1.—Juan
Pons, 5.—Basilio Martin, 7.—Tomás
Almodóvar, 8.—Pere A. Bennásar.
Infantiles femeninas. — 4.—Mar-
garita Fiol, 5.—Consuelo Martin.
Infantiles masculinos. — 1.—Láza-
ro Sanchez, 6.—Mateo Bennásar.
Cadetes femeninas.	 3.—Juana
Ramat, 4.—Maribel Obrador, 5.—Al-
fonsa López, 9.—María Monserrat,
10.—Ana María Ruiz.
Cadetes masculinos. — 1.—Anto-
nio






per Banuin Bo ;selló
1395
—Corresponent a aquest any es conserva a l'Arxiu
Municipal un fragment d'un llibre de Cort Reial que tracta
de qüestions dels particulars ventilades davant el batle,
com a jutge local, comandes, obligacions, deutes, penyo-
res i altres menudències de la vida quotidiana.
20 gener.—Els jurats han fet venir a la vila Antoni
Pastor, barber o cirurgia, per atendre els malalts. (LC)
23 gener.—Els servents de Santueri es queixen con-
tra Guillemó Pi, recollector de la molitja, dient que ells
són exempts d'aquest impost. (LC)
2 març.—La dona Sibília, donada de Sant Salvador ha
deixat 3 quarteres de blat censals sobre unes terres que
són en realeng. Com que el rei ho té prohibt, el bisbe
mana sien venudes i els diners destinats a pagar les fu-
net-Aries i altres despeses. (Col)
28 juny.—Joan Amalric, oriünd
 de Palafrugell, mer-
cader i
 ciutadà de Mallorca, en testament deixa 5 sous a
la capella de Sant Salvador de Felanitx.
17 juliol.—Són citats a Ciutat els homes joglars de
les viles per solemnitzar l'arribada del rei Joan. (LC)
15 agost.—El governador cita a sa presència
 Na Llu-
ca, fadrina, filla de Francesc Castelló, la qual està de
criada amb Antoni Sunyer. (LC)
4 setembre.--Joan Padrina diu que molts de particu-
lars entren amb el bestiar dins les seves possessions (Son
Valls) i li fan tala. (LC)
30 setembre.—Bernat Berga, sots
 castellà de Santue-
ri, no vol pagar l'impost anomenat la cisa del vi. (LC)
—Els ciutadans que tcnen possessions dins el terme
de Felanitx no volen pagar els talls i contribucions lo-
cals. (LC)
5 octubre.—Arimany de Camporrells,
 castellà de San-
tueri, com oficial reial i per vigor de la
 pragmàtica sobre
fets civils i criminals, vol que el batle de la vila no s'afi-
qui ni molesti els servents de la fortalesa. (LC)
15 octubre.—E1 rei Joan mana sia complida la crida
general feta a Mallorca manant que tothom degui denun-
ciar els esclaus grecs i els esclaus arminis. (ACA)
21 octubre.—EI rei, essent a Mallorca, a punt de tor-
nar-se'n a Catalunya, escriu al batle de Felanitx perquè
Ii trameti 5 homes per remar a la galera reial, els quals
seran satisfets amb la paga completa d'un mes. (ACA)
11 novembre.—Els jurats del Regne determinen dis-
tribuir un tall general. Felanitx contribuirà amb 360 lliu-
res. (LC)
—Era batle Jaume Manresa, i mostassaf Miguel Sa-









Mar, 60 - Tel. 580359
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEMAN A
Seat Panda PM-T
Seat Panda PM-W
Seat 127 3p. PM-P
Seat 1430 PM-B
Seat 131 Miraflori PM-M
Seat 131 Dies. Miratiori PM-M




• R-12 TL PM-B
» R-12 TS PM-J
» R-4 FSA Furg. PM-G
Ford Fiesta PM-P




C, de Campos, s-n




lx2 1 2 X 1
Celta-Coruña	 1	 1	 1	 1
Castellón-Santander 1	 1	 x lx
Algeciras-At. Madri. lx 	 x2 1 2 lx
Linares-Granada	 1 2 x2 1	 x2
Primera columna: 288 apuestas.
Segunda columna: 128 apuestas. 1
Tercera columna: 128 apuestas.
Cuarta columna: 64 apuestas.
Premios: Jornada 12, 1 de 12
10.791,— pesetas.
Patrocina

















*mid° Taxis y Microbuses.
TeIltait8848 = 581135 — FELANITX.
• At mediados del próximo febre-
ro se piensa rendir UN GRAN HO-
MENAJE a la memoria de SANTI
BONO en el AUDITORIUM de PAL-
MA, que ha sido cedido gentilmente
para tal fin.
So amigo y gran cantante TONI
OBRADOR es el promotor y cuenta
con la colaboración incondicional
ANTENA-3 y «ULTIMA HORA».
Nos apuntamos sin condiciones.
• Salió ya por antena la T.V.F.
(Que traducido al cristiano quiere
decir «TELEVISION FELANITX )> ).
Sí, todavía está en período de
pruebas, lo cierto es que (siempre
por la noche) emitió el lunes, el
martes y el jueves por espacio de
varias horas.
Para aquellos felanitxers interesa-
dos en conectar con este (nuestro)
canal basta sintonizar un canal cual-
quiera de U.H.F. y girar la corres-
pondiente ruedecilla hasta encon-
trarse —allá por el punto 33— con
esta onda local.
Unos lo ven bien, otros peor. La
imagen no es lo nítida que sería de
desear, pues algunos lo ven con cier-
ta neblina, pero todo se andará con
el tiempo. La cosa se irá perfeccio-
nando, pues los responsables pien-
san muy pronto en amplificar la fre-
cuencia.
Les podemos anticipar que el pró-
ximo lunes habrá programa. Un pro-
grama piloto, dedicado al deporte




Sólo deseamos a estos corajudos
felanitxers, ¡Mucha suerte!.
• Por cierto que hablando de
fútbol les podemos adelantar una
buena noticia. El conocido jugador
RAMON, que militara en el Felanitx
Ia
 pasada temporada, es muy posi-
ble que jueme de nuevo con su
equipo hoy frente al Constancia.
• Terminó el Ter. TORNEO DE
DOMINO «Bar Centro». Los vence-
dores han sido la pareja F. PORRAS
y J.M. DURAN que con 33 puntos
se han eregido brillantes campeones.
Un torneo en el que no ha habido
trampa ni cartón, pues uno de los
organizadores S.M. «El Sastre» ha
quedado en último higir con 4 pun-
tos.
• Hemos sabido por la revista
«PERLAS Y CUEVAS» (Que dedica-
ba esta semana un
 cariñoso comen-
tario a la memoria de Santi Bono),
que en MANACOR en la Sala «GO-
YA» el día 7 de diciembre tendrá
lugar «una noche monstruo» que
lleva como título genérico «GRAN
NOCHE DEL TERROR». Empezará
esta espeluznante velada a las 9 de
la noche para terminar a las,..7 de
Ia
 mañana del día siguiente, pudien-
dose ver SE IS PELICITAS, SEIS,
al precio de 550 ptas.
• ablando de nuevo de SAN-
TI BONO hemos de informar que
vuelve a estar en la lista de «LOS
MUSICALES» de «RADIO BALEAR».
Esta vez con la canción «ESTRE-
LLA FUGAZ»... Y es una de las más
votadas.	 JORDI GAVINA








Ca's Concos: Barceló, Campos,
Campillo, Cardell, Adrover, Fernan-
do, Prohens, Mestre, Rosselló, Llull
y Bordoy.
Arbitro: Sr. Arbona. Mal, Dió un
concierto de pito, enserió hasta ocho
tarjetas amarillas, cuatro por bando
y la roja para el delantero centro
visitante por propinarle dos puñeta-
zos en la cara. Su ineptitud y biso-
ñez a punto estuvieron de provocar
un escándalo.
Goles: Minuto 23. Disparo de Fer-
nando desde fuera del area muy co-
locado. 1-0. Min. 38, Prohens al sa-
car un libre directo establece el 2-0
definitivo.
Comentario: Victoria del Ca's Con-
cos tras varias jornadas sin puntuar
frente a un Brasilia que apenas in-
quietó el marco de Barceló.
El viento desbarató en gran medi-
da el desarrollo del juego por lo que
se vió un partido tosco y embaru-
l lado, donde la iniciativa correspon-
di6 siempre al conjunto local, go-
zando de más oportunidades para
aumentar la ventaja en el marcador.
J.
El jueves die 8, partido
homenaje a Antonio Adro-
ver ObrafInr
Para el próximo jueves día 8, fes-
tividad de la Inmaculada, está pre-
visto celebrar un partido homenaje
al malogrado jugador que fue del
Ca's Concos Antonio Aclrover Obra-
dor, que vió truncadas sus ilusiones
de gran deportista en los albores de
su carrera.
Es (le elogiar por tanto la inicia-
tiva del Club local de celebrar un
encuentro entre el Ca's Concos y
una selección de jugadores de la co-
marca —Felanitx, S'Horta, Alquería,
Santanyí, Ses Salines, . — que gus-
tosamente han ofrecido su colabora-
ción para este merecido homenaje
póstumo al pundonoroso jugador.
Esperamos que toda la afición res-
ponderá a la llamada de la que pro-
mete ser una gran manifestación de-
portiva.
J.
(Hubo algunas erratas en la bio-
grafía de urgencia que confecciona-
mos la pasada semana, por lo que
hemos creído conveniente hacer este
añadido.)
SANTI BONO debutú en PORRE-
RES en la sala «MISS MUNDO» a
finales del ario 66 con «LOS CICLO-
NES» con la canción «LA PARADA
DEL AUTOBUS».
Fue en el año 68 cuando pasó a
formar parte del conjunto «LOS
GITANOS».
En el 69 fue cuando en Palma co-
menzó a formar parte de «UNION
70».
En el 73 actuó con TONI OBRA-
DOR, el gran guitarrista felanitxer.
A finales de este ario marcha a
HOY SABADO
(Viene de la prigina I )
el centro ciel campo, línea que rom-
pía una y otra vez el juego meren-
gue dejando a los delanteros muy
desasistidos.
En el descanso Tauter cambió un
medio por un delantero en busca dc
un mayor poder ofensivo; pero a los
pocos minutos el recién salido Bau-
zzi se enzarzó con el lateral derecho
local y fueron expulsados. A partir
de aquí siguió el juego insulso de-
saprovechando ambos equipos exec-
lentes situaciones de gol, sobre to-
do por parte del Felanitx, que tuvo
por lo menos cinco ocasiones claras
de gol. Por su parte el Xílvar tuvo
tuvo también algunas pero no tan
claras como las visitantes. Faltando
diez minutos para el final en un fa-
llo en defensa de Perez se plantó un
delantero local ante Adrover que al
ser driblado le derribó, si bien el
árbitro estimó que no había sido
penalty y siguió la jugada. Algunos
paradones del meta local Martinez,
muy bien toda la tarde y un últi-
mo disparo de Rial en el poster mi-
nuto que salió lamiendo el poste ce-
rraron un partido que no sera re-
cordado por el buen juego, si bien
existe la disculpa del vendaval y el
estado del terreno, realmente duro
como una. piedra.
Hoy por la tarde gran partido
contra el CD. Constancia, eterno lí-
der de esta 3.° División y que siem-
pre ofrece gran fútbol, esperamos
pues un excelente espectriculo a par-
tir de las cuatro de la tarde de hoy.
JOR.
OTROS RESULTADOS:
2. a Regional: Felanitx ttco., O -
Cafetín, 2.
Juveniles: Búger, 3 - Felanitx, 0.
Infantiles: Felanitx, 10 - Solleren-
se, 0.
Alevines: Felanitx, 6 - Avance, 2.
Partido en el que se lesionó seria-
mente el pundonoroso juaador
«Beas..
	411/1••n••n•n•=111n11•MF,
VENDO PLANTA BAJA en la calle
Zavella,
informes: Tels. 580760 v 580052
—
SE VENDE SOLAR en Porto-Colom.
In formes: Tel. 580036
Madrid.
En el ario 74 conoce allí a su mu-
jer MONICA CALDIZ, con quien ac-
túa casi un año en el «Teatro Reco-
letos»
 y en el «Meliá Castilla».
En los arios 76 y 77 vuelve a la
música tras un afio de retiro, actuan-
do con «LOS NAIPES».
En el 77 actúa en las Verbenas de
Felanitx, el 20 de agosto, en la
verbena, alternando con Miguel Ga-
llardo, «Nubes Grises», «Aguadulce»
y «Santafé». El año siguiente volve-
ría a nuestras verbenas.
Fue en el ario 79, en Palma y no
en Ibiza, donde nació su hijo Adrian.
(Por lo demás la cosa era de todo
correcta.)
M.
Completando la biografía de SANTI BONO
